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Miljenko Solarić rođen je 
1934. godine u Podgorici. 
Osnovnu školu i gimnaziju 
završio je u Bjelovaru. Na 
Geodetskom fakultetu 
diplomirao je 1958. godine. 
Dobitnik je Rektorove 
nagrade 1957. godine. Na 
Geodetskom fakultetu, na 
kojem je prošao i sve 
izbore u zvanja, od 
asistenta do redovitog 
profesora u trajnom 
zvanju, doktorirao je 
1975. godine. Bio je 
voditelj 8 diplomskih 
radova te mentor 2 
magistarska rada. Objavio je 102 znanstvena rada, 68 stručnih 
radova te izveo više od 200 stručnih projekata. Od 1977. do 
1980. bio je tehnički urednik, a od 1980. do 1992. član međun-
arodnog uredničkog odbora znanstvenog časopisa Hvar Observa-
tory Bulletin. 
Od 1987. do 2013. član je međunarodnog uredničkog odbora 
znanstvenog časopisa Geodetski list. Dužnost prodekana za 
nastavu, znanstveni i stručni rad obavljao je od 1985. do 1987., a 
dužnost dekana Geodetskog fakulteta od 1987. do 1991. godine. 
Bio je član desetak međunarodnih znanstvenih organizacija te 
suvoditelj pet međunarodnih znanstvenih projekata. Održao je 
osam pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima i 
akademijama. Dobitnik je Nagrade „Fran Bošnjaković'' 2001. te 
priznanja Državne geodetske uprave 2009. godine povodom 
uspostave CROPOS-a. Miljenko Solarić je osnivač (pionir) 
satelitske geodezije u Hrvatskoj. U bazi Web of Science citiran je 
48 puta, a u bazi SCOPUS 46 puta. Poglavlje Satellite Motion 
autora prof. Miljenka Solarića preuzeto je s interneta od rujna 
2010. do 19. veljače 2015. godine čak 6535 puta u 211 država 
svijeta.
Na temelju svega navedenoga vidljivo je da je prof. dr. Miljenko 
Solarić ispunio sve uvjete iz čl. 8. Pravilnika o dodjeli priznanja 
Hrvatskoga geodetskog društva (HGD) za Nagradu za životno 
djelo. Pritom se posebno ističe njegov izuzetan doprinos HGD-u 
koji se očituje u 27 godina neprekidnog, ustrajnog i samozatajnog 
rada u uredničkom odboru Geodetskog lista. U tom je časopisu 
jedan od autora s najviše objavljenih znanstvenih i stručnih 
radova te raznih prikaza, a objavljuje i dalje.
Profesoru Miljenku Solariću dodijeljena je Nagrada za životno 
djelo HGD-a kao najviše priznanje istaknutom pojedincu za 
njegov sveukupni stvaralački rad koji je od osobitog značenja za 
promicanje HGD-a, odnosno za izuzetno ostvarenje koje predstavlja 
značajan doprinos i od značaja je za HGD i geodetsku struku uopće. 
Nagrada je profesoru Miljenku Solariću dodijeljena 12. lipnja 2015. na 
18. susretu hrvatskih geodeta u Zatonu (Zadar).
Iskrene čestitke dragom profesoru Miljenku Solariću!
- Milan Rezo i Mladen Zrinjski
PROF. DR. SC. MILJENKO SOLARIĆ
Dobitnik Nagrade za životno djelo Hrvatskoga geodetskog društva
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Nikola Solarić rođen je 1934. 
godine u Podgorici. Osnovnu 
školu i gimnaziju završio je u 
Bjelovaru. Na Geodetskom 
fakultetu diplomirao je 1958., a 
fiziku na Prirodoslovno-matem-
atičkom fakultetu 1969. godine. 
Na Geodetskom fakultetu, na 
kojem je prošao i sve izbore u 
zvanja, od asistenta do redovi-
tog profesora u trajnom 
zvanju, doktorirao je 1980. 
godine. Bio je voditelj više 
od 70 diplomskih radova, 
mentor 2 magistarska rada 
te 3 doktorske disertacije 
(D. Špoljarić, Đ. Barković, M. 
Zrinjski). U zvanje profesora 
emeritusa na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je 
2003. godine. U Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske izabran je za 
redovitog člana 1998., a u zvanje profesora emeritusa 2005. godine. 
Objavio je 132 znanstvena rada, 101 stručni rad te izveo 104 
stručna projekta. Uspostavio je i razvio elektronički dio Laboratorija 
za mjerenja i mjernu tehniku na Geodetskom fakultetu. Projektirao 
je i koordinirao izgradnju kalibracijske baze Geodetskog fakulteta. 
Bio je prodekan za znanstveni rad na Geodetskom fakultetu od 
1981. do 1985. Od 1996. do 1997. bio je zamjenik glavnog urednika, 
a od 1996. član je međunarodnog uredničkog odbora znanstvenog 
časopisa Geodetski list. Objavio je u koautorstvu 2008. godine 
sveučilišni udžbenik Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i 
geoinformatici. Član je nekoliko znanstvenih i stručnih društava, a 
bio je i voditelj većeg broja znanstvenih projekata. Dobitnik je 
Državne nagrade „Nikola Tesla'' 1994. te nagrade „Josip Juraj Stross-
mayer'' 2008. godine. U bazi Web of Science citiran je 47 puta, a u 
bazi SCOPUS 26 puta.
Na temelju svega navedenoga vidljivo je da je prof. emeritus dr. sc. 
Nikola Solarić ispunio sve uvjete iz čl. 8. Pravilnika o dodjeli prizna-
nja Hrvatskoga geodetskog društva (HGD) za Nagradu za životno 
djelo. Pritom se posebno ističe njegov izuzetan doprinos HGD-u koji 
se očituje u cjeloživotnom radu u stručnim tijelima HGD-a te posebi-
ce u 20 godina neprekidnog, ustrajnog i samozatajnog rada u 
Geodetskom listu. U tom je časopisu jedan od najplodnijih autora. 
Objavio je veliki broj znanstvenih i stručnih radova te različitih 
priloga, a objavljuje i dalje.
Profesoru emeritusu Nikoli Solariću dodijeljena je Nagrada za 
životno djelo HGD-a kao najviše priznanje istaknutom pojedincu za 
njegov sveukupni stvaralački rad koji je od osobitog značenja za 
promicanje HGD-a, odnosno za izuzetno ostvarenje koje predstavlja 
značajan doprinos i od značaja je za HGD i geodetsku struku uopće. 
Nagrada je profesoru Nikoli Solariću dodijeljena 12. lipnja 2015. na 18. 
susretu hrvatskih geodeta u Zatonu (Zadar).
Iskrene čestitke dragom profesoru Nikoli Solariću!
- Milan Rezo i Mladen Zrinjski
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